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Сплавы TiNi занимают особое место среди современых сплавов 
благодаря своим уникальным свойствам. Реализация механической ак-
тивации (МА) [1] позволяет синтезировать новые композиты.  
На сегодняшний день недостаточно изучена кинетика структурно-
фазовых изменений происходящих в процессе МА. При этом известно, 
что в процессе МА может наблюдаться искажение кристаллической ре-
шётки, аморфизаци и т.д. [2, 3], что может значительно изменить фазо-
вый состав и морфологию частиц.  
Рис. Зависимость dср (СЭМ, ЛД, 
БЭТ) и ОКР от времени МА 
Для оценки влияния МА на 
свойства порошка TiNi был про-
ведён ряд исследований: морфо-
логия частиц, гранулометрический 
анализ методом сканирующей 
электронной микроскопии (СЭМ) 
и лазерной дифракции (ЛД), опре-
делена удельная поверхность 
(БЭТ) и проведён рентгенофазо-
вый анализ. 
 
В работе показано, что с увеличением времени МА формируется 
состояние с малым размером кристаллитов исходя из значений областей 
когерентного рассеяния (ОКР), что может соответсвовать рентгено-
аморфному состоянию. Однако, размер ОКР значительно меньше, чем 
dср (ЛД, БЭТ, СЭМ) (рис.), т.е. частицы TiNi состоят  
из нескольких кристаллитов. 
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